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Existe  un  movimiento  imparable  en  Madrid  de  diversos  colectivos  que  están 
transformando espacios degradados y sin uso en huertos urbanos. La sociedad civil 
se organiza y  se  apropia de parte del  espacio público que  las  administraciones no 
tienen capacidad de mantener. Surge así un proceso de empoderamiento ciudadano 
que  rompe  la  dicotomía  entre  espacio  público  y  espacio  privado  generando  el 
concepto de espacio colectivo donde  su concepción,  realización y cuidado  recae en 
manos de ciudadanos. Pasan de ser receptores de servicios municipales a convertirse 
en  actores  de  un  espacio  que  sienten  como  propio. De  esta manera  el  diseño  del 
espacio público se convierte en un proceso participativo. Se desarrolla en el  tiempo 
más allá del habitual diseño inicial desligado de los futuros destinatarios que termina 




en  la titularidad de  los solares en  los que se  implantan. Esta unión da visibilidad al 
movimiento y le dota de fortaleza para negociar con la administración municipal que 
se está planteando regular el fenómeno con una ordenanza municipal. 
El  resultado plástico de  las  iniciativas  también  es diverso  con  la  incorporación de 
murales en algunos casos  (Esta es una plaza, Aliseda 18), diseño arquitectónico del 
espacio  (Canillejas  imagina  un  parque, Campo  de Cebada)  o  sencillamente  con  la 
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estética que aportan las distintas especies hortícolas a una urbe donde la naturaleza 






















it strength  to negotiate with  the municipal administration  is considering  regulating 
the event with a city law. 
The visual result of the initiatives is also diverse with the addition of murals in some 
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residuales,  lugares  de  los  que  nadie  se  ocupa.  Todos  estos  intersticios 1 
urbanos entran en un proceso inexorable de degradación. Los motivos de su 
abandono  pueden  ser  diversos:  falta  de  previsión  de  beneficio  económico, 
propiedad incierta debido a unos procesos dilatados en el tiempo de partición 
de  fincas  matrices  que  dejan  restos  sin  escriturar,  falta  de  recursos 
económicos para realizar labores de mantenimiento, etc. Se pretende analizar 
los procesos naturales de compostaje urbano de dichos espacios. 





se  están  transformando  gracias  a  la  acción  de  pequeños  colectivos  de 
ciudadanos  que  se  organizan  para  implantar  en  ellos  huertos  urbanos.  Se 









La  mayoría  de  los  huertos  estudiados  pertenecen  a  la  red  de  huertos 
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Se han seleccionado buscando su diversidad en función de dos criterios.  
El  primer  criterio  es  el  de  situación  dentro  de  la  ciudad  en  el  que  se 













aliviar  las condiciones de pobreza de  los emigrantes del campo a  la ciudad. 
En  la primera mitad del  siglo XX  se  conciben  como  autoabastecimiento  en 
época  de  guerra.  Posteriormente  resurgen  con  la  crisis  energética  y 
económica de la década de los 70 del siglo pasado movimientos como Green 
Guerrilla y Guerrilla Gardening que buscan  el desarrollo  local,  la  inserción 
social y la educación ambiental. 




movimiento  “Increíbles  y  comestibles”.  Personas  voluntarias  plantan  y 




Ante  la pasividad de  los poderes públicos es  la propia ciudadanía  la que ha 
tomado  la  iniciativa.  En  lugar  de  contar  con  terrenos  cedidos  por  el 
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Ayuntamiento  para  este  fin  organizando  su  desarrollo  dentro  de  un  plan 
municipal,  cada  colectivo  realiza  una  búsqueda  dentro  de  su  entorno 








La motivación de  los promotores  es diversa:  la mejora de  la  calidad de 
vida  que  supone  el  acceso  a  alimentos  producidos  ecológicamente,  la 
búsqueda  de  espacios  educativos  en  los  que  acercan  la  naturaleza  a  los 
ciudadanos,  la ocupación del  tiempo  libre,  la necesidad de  relación  con  los 
vecinos  realizando  una  actividad  de  manera  conjunta,  el  deseo  de 
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Estaba  prevista  la  construcción  de  una  nueva  piscina.  Ante  la  falta  de 
presupuesto municipal se queda temporalmente sin uso. En 2010 el colectivo 
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Elementos  constructivos: Teatro  al  aire  libre,  5 módulos de  gradas  ideadas 
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Espacio: Antiguas  naves  de  oficios  de  los  Jardines  del Retiro  rehabilitadas 
como  Centro  de  información  y  educación  ambiental  promovido  por  el 
Ayuntamiento de Madrid. 
Elementos hortícolas: Diversos  bancales  cultivados  en  el  suelo para  huerto 
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Actualmente  se  encuentra  en  el  colegio La Alameda bajo  el  cuidado de  los 
docentes del centro. 
Elementos  constructivos: Campo de  fútbol,  campo de petanca,  arenero  con 
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escombrera  por  las  obras  de  edificios  colindantes,  lugar  de  consumo  de 










Elementos constructivos: Vallado del  solar  realizado con  redondos de obra, 
zona de  juegos de niños  reutilizando neumáticos y  reciclaje de pallets para 
zona  común  pavimentada  y  composteras‐banco,  diseñados  por  AAOO. 
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Espacio:  Terreno  residual  entre  las  vías  del  tren  de  cercanías  y  la  calle 
propiedad del Ayuntamiento del que no se hace cargo. En 2010 la Avocación 
de  vecinos  Los  Pinos  decide  recuperar  el  espacio  para  uso  de  los  vecinos 
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poniendo  en marcha un  huerto urbano. Presenta  el proyecto  a  la  Junta de 
Distrito que apoya la iniciativa pero no tiene competencias. Posteriormente lo 







Elementos  constructivos:  Escalera  de  acceso  a  la  parcela  y  elementos  de 
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degradados.  En  los  intersticios  de  la  ciudad  nace  nueva  vida.  Esta  vida 
emergente  no  surge  de  la  planificación  de  los  poderes  públicos  con  una 
capacidad  mermada,  sino  de  los  ciudadanos  que  se  apropian,  en  muchos 
casos, de lo que no les pertenece. ¿O sí? 
Quizá  desde  la  legalidad  los  procesos  son  lentos,  ambiguos  y  se 
encuentran con el freno de quien no resuelve, pero tampoco permite actuar. 
Sin embargo, desde otra concepción de  la ciudadanía es  igual de  razonable 
que los vecinos se encarguen de su barrio como una extensión de los espacios 
comunes de sus viviendas. 
Estas  actuaciones  están  demostrando  que  se  pueden  transformar  los 
espacios  con otra  lógica. No es necesario un  concurso de  ideas ganado por 
diseñadores  famosos  que,  con  unos  abultados  presupuestos,  remodelan 
espacios públicos que se quedan obsoletos y sufren un gran deterioro por el 
vandalismo en poco tiempo. Existe otra forma de hacer las cosas: los procesos 
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todos  se  cuida más  que  lo  que  no  es  de  nadie.  Todo  esto  se  consigue  sin 
apenas presupuesto gracias a  la  reutilización  creativa de elementos que, de 
otra manera, acabarían en los vertederos. 
Este planteamiento  es,  sin duda, más  sostenible desde  el punto de vista 
ambiental, desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. 
Además,  estas  transformaciones  de  los  espacios  urbanos  degradados  son 
semillas cuyo fruto es la transformación del modelo de sociedad. 












Por  último,  las  hortalizas  nos  evocan  el  mito  de  la  introducción  de  la 
naturaleza  en  la  ciudad.  Rompen  con  la  visión  hegemónica  de  que  la 
naturaleza es un parque con árboles, setos y césped. Siempre  igual. Sin más 
vida. Con el ingente derroche de energía que suponen sus cuidados y riegos 
para  mantenerlos  como  se  concibieron.  Los  huertos  nos  muestran  una 
naturaleza  más  acorde  con  los  propios  ciclos  naturales.  Tierra  sin  nada 
cuando  acaba  la  temporada.  Distintas  fases  de  crecimiento  de  las  plantas. 
Frutos que nos podemos comer cuando maduran y no durante  todo el año. 
Residuos vegetales que se guardan para  transformarlos en nutrientes de  las 
siguientes  temporadas,  cerrando  así  los  ciclos  naturales,  sin  producir 
desechos. 
La  posición  relativa  de  las  actuaciones  dentro  de  la  morfología  urbana 
obtiene diferentes resultados. En el centro de  la ciudad el valor del suelo es 
mayor  y  el  desarrollo  urbano  ha  consolidado  la  mayor  parte  del  suelo. 
Instalaciones hortícolas. Embelleciendo la ciudad 
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Quedan  pocos  espacios  sin  uso,  pocos  solares  vacíos. Debido  a  su  escasez 







residuales  es  mayor.  También  lo  es  la  existencia  de  zonas  verdes.  En  este 
contexto  las  iniciativas  son  más  fácilmente  toleradas  por  parte  de  la 
administración.  Al  ser  menor  la  demanda,  los  vecinos  utilizan  en  menor 
número estos espacios por  lo que no se utiliza  todo el potencial disponible. 
Los huertos crecen en función de la capacidad de participación vecinal. 
Queda pendiente para  futuros  estudios  el  análisis de  la  situación  en  los 
nuevos  desarrollos  urbanísticos  de  la  ciudad.  En  ellos,  a  pesar  del  gran 




Ante  la  actual  situación de  crisis  económica que  conlleva  aparejada una 
crisis  de modelo  de  relación  social,  las  iniciativas  estudiadas  suponen  una 
alternativa  viable  y  real  para  adecentar,  cuidar,  utilizar  y  mantener  vivas 
unas  infraestructuras  de  las  que  la  administración  no  se  va  a  poder  hacer 
cargo. Quizá la inversión económica en la construcción, no sólo de los viales y 
zonas  verdes,  sino  también  de  las  recientes  infraestructuras  ha  podido  ser 
acometidas.  Pero  en  la  actualidad  el  coste  de  mantenimiento  empieza  a 
superar la capacidad económica de la administración. 
Dejemos  que  estos  modelos  de  gestión  participativa  se  hagan  cargo  de 
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